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Vitray Türk mimarisinde çok sevilmiş ve kullanılmış cam işleme sanatıdır.
Yazan: Esin EROL
E skiye, eski sanatlara karşı olan özlemler ve tutkular gün geçmiyor ki moda ol­
masın? Daha düne kadar 
antikacı dükkânlarında ya da bitpa- 
zarlarında pek çok kişinin aldırma­
dığı, önemsemeden önünden geçtiği 
çok şey günün birinde zevkli bir tu t­
ku olur çıkar. Vitray ya da eski 
cam süsleme sanatına gösterilen il­
gide son birkaç yılda pekçok kişi­
nin habby'si olmuştur.
Çağımızın yorgun insanı için evi­
nin camlarını ya da sevdiği herhan­
gi bir mekanı, renkli camlarla, v it­
raylarla süsleme tutkusu da hemen 
hemen günden güne yaygınlaşıyor. 
Cam sanatı ve cam işlemeciliğinin 
dünya sanat tarihindeki yeri çok 
eskilere gider. Batıda rönesans ça­
ğında kilise pencerelerini süsleyen 
bu sanat, vitray resmi denen apayrı 
ve ilginç bir süsleme ustalığı ve 
tekniğini de beraberinde getirmiştir. 
Vitray dedikleri, renkli camlarla re­
sim yapma tutkusu bol pencereli 
gotik kiliseleri için adeta bir gerek­
senin) idi. Zira gotik mimarlığının 
bir özelliği duvar yüzeylerini azalt­
maktır. Ve doğrudan doğruya resim, 
gotik sanatında duvar resmi olmak­
tan öte kendine cam sanatında yep­
yeni bir gelişme alanı bulmuştu. An­
cak vitrayın köken itibariyle doğu 
Akdeniz'den geldiği, cam yapımıyla 
paralellik ve özdeşlik taşıdığı bilinir. 
İtalya'da yapılan incelemeler. Pom- 
pei kazıları ya da Fransadaki, Al- 
manyadaki incelemeler sonunda a- 
şağı yukarı vitray sanatının birinci 
yüzyıldan beri bilindiğini ortaya ko­
yuyor. Kalın renkli camların küçük 
yüzeyler halinde mermer ve taş çer­
çevelere yerleştirilmesini Strasbo- 
urg, Mainz, Trier ve Roma kazıları 
kanıtlamaktadır. Vitraycılık, Bizans 
sanatı ile değişik bir yaratma alanı­
na kavuşur. Birbirine küçücük böl­
melerle bağlanmış renkli camların 
oluşturduğu süslemeler dinsel yapı­
lara son derecede mistik bir atmos­
fer kazandırdığı için herkesçe be­
ğeniliyordu. istanbuldaki Bizans ya­
pılarında bol bol kullanıldığına tanık 
olduğumuz vitray tezyinatı birbirin­
den değişik süsleme örneklerini de 
birlikte getirmişti.
Aslına bakarsanız cam resmi en gü­
zel örneklerini İtalyada, Fransada, 
İngiltere ve Almanyada yaratmıştır. 
Kuşkusuz Sicilya, bu sanatın en il­
ginç örneklerinin yapıldığı bir yer 
olarak sanat tarihçilerince değer­
lendirilmiştir. Özelikle vitray resmin­
de seçilen konular dinle ilgiliydi. Ör­
neklerini çoğu kez din konusunda 
yazılmış resimli el yazması kitap­
lardan alan vitrayların en tipik ör­
nekleri 14. yüzyılda yapılmıştır.
Renk değerliliği açısından sarı cam­
ların bol miktarda kullanılmış oldu­
ğu bu örneklerde daha sonra mor 
renk ağırlığını hissettirir.
Mor rengin, keder, içe kapanış ve 
melankoli ifade ettiğini ve de hıris- 
tiyanlarca yas rengi olarak kullanıl­
dığı da bilinir, işte vitray sanatı, 
yüzyıllar boyunca çeşitli renklerde 
aydınlanan camlardan oluşan say­
dam güzellikler olarak gözleri ve 
ruhları okşamıştır. Rengârenk cam­
lardan süzülen ışık hüzmeleri me­
kanların içinde mistik bir hava ya­
ratmış olacağından olacak bu sanat 
kolu onaltıncı yüzyıl mimarisinde 
dahi değişik bir yaratma biçimi şek­
linde kendini göstermiştir. 
TÜRKLERDE VİTRAYCILIK 
Renkli cam sanatına olan ilgi, Türk 
mimarisinde ister dinî yapılarda, is­
terse sivil yapılarda olsun iç mekân­
ların aydınlatılmasında ve süslen­
mesinde kullanılagelmiştir. Zamanla 
değişik ofrmların üretildiği minyatür 
ve cini sanatı motiflerinden esinle­
nilmiş örneklerle onaltıncı yüzyıl 
klâsik osmanlı üslûbunda vitray sa­
natı gerçekten güzel ve etkileyici 
örnekler bırakm ıştır geriye. Vitray 
sanatının titizlilikle uygulandığı a- 
lanlardan biri kuşkusuz evlerin ve 
dini yapıların alçı pencereleridir. 
Özellikleri acısından normal pence­
re dizisinin üzerinde ikinci bir sıra 
halinde yer alıp daha ziyade «kafa 
penceresi» şeklinde nitelendirilen 
nakışlı camlar, bitkisel ve geometrik 
şekillerle çarpıcı bir süsleme tar­
zını yaratmışlardır.
Yani kısacası yüzyıların oluşturduğu 
estetik denge, vitray sanatı ile Türk 
mimarisinde yepyeni birk işilik bul­
muştur.
Türk-islâm cini sanatının çizgileri, 
naturalist binlerce motif ince bir be­
ğeni potası içinde eritilip camlara 
yansıtılm ıştır. Camilerde, türbelerde, 
medrese ve hastanelerin yüksek 
pencerelerinin değişmeyen süsü olan 
vitrayların en güzel örnekleri Top- 
kapı Sarayı Flarem dairesindedir. 
Flöremdeki yüzlerce odanın bir ço­
ğunda camlar rengârenk süsleme­
lerle adeta dantela gibi oyulmuş, 
işlenmiştir. Özellikle Haremdeki ör­
neklerin en çarpıcı olanları Kadın 
efendiler dairesinin pencerelerinde 
yaratılm ışıtr.
17. yy. zevki, renk renk, çizgi çizgi 
bu küçük odayı güzelleştirmeğe yet­
miştir. Renkli camlardan yansıyan, 
dökülen ışık hüzmeleri seyredende 
duygusal bir rahatlık uyandırır. Vit­
ray, yansıyan ışıktan çok içinden 
gelip geçen ışınla aydınlanmasıdır 
camın. Saydamlaşmış bir zevk ola­
rak yüzlerce y ıld ır pencereleri süs­
leyen bu cam sanatının belli bir üs­
lûbu da var.
Eskiden «nakışlı revzen» denen v it­
ray sanatı, OsmanlIlarda birçok ö- 
nemli vitraycı yetiştirm iştir. Bilhas­
sa Mimar Sinan döneminde teknik 
açıdan da hayli gelişmeler görülür. 
Batıdaki kurşun kalıplar yerine al­
çı kalıpların kullanım ve renkli cam­
ların doğrudan doğruya yumuşak 
camın içine gömülmesiyle elde edi­
len «gömme metodu» ve buna ben­
zer diğer ayrıntılar bu dönemin iz­
leridir.
iç mekân oluşumunda aydınlatma 
konusu, vitray sanatı ile daha bir 
canlılık kazanmıştır, ifadeci, yara tı­
cı ve tasavvur gücüne sahip olan 
o çağın, orantıları dizaynlarken kuş­
kusuz duygusal geleneklerine de 
bağlı kalmıştır. Vitraylarla elde edi­
len estetik olgunluk bunu kanıtlı­
yor. Çünkü güneş ışıklarının renkli 
yüzlerce süzgeçten geçerek renk- 
çizgi oyunu halinde, mekân içine 
yansıması olayı seyredende değişik 
etkiler ve duygulanımlar yapar. 
Klâsik ölçü ve anlayışa uygun bir 
yaratıcılık, vitray sanatı ile uygun 
bir plastik değerliliği de beraberin­
de getirm iştir diyorsak buna ait bir­
çok örneği de sırolıyabiliriz. Mimar 
Vedat ve Mimar Kemalettin’in eser­
lerindeki kullanılmış vitraylar olsun 
ya da daha sonraki örnekler o l­
sun mutlaka yapı ile özdeşleşmiş 
bir birliktelik sağlanmıştır. Haydar­
paşa vapur iskelesindeki ya da İs­
tanbul büyük postanesinin vitray­
larına dikkat ederseniz, nefis bir üs­
lûbun, zarif motiflerle beraber bir 
kuyumcu titizliliğ i içinde pencerele­
re nakışlandığını görürsünüz. 
Günümüzde ise vitray sanatı, tek­
rar mimarlarımızın ve bu sanata 
gönül veren seramik sanatçılarım ı­
zın uğraş alanlarından biri olmuş­
tur. Birçok genç sanatçının yepyeni 
yaratmalarla bu tutkuyu yaydığı ül­
kemizde vitray, yeni kullanım alan­
larına da günden güne giriyor kar­
şımıza çıkıyor... Bilhassa estetik 
unsur olarak ic mimari ve dekoras­
yonda hayli önemli yeri olan bu sa­
nat kolunu, yerli dizaynlarla zengin­
leştirip bütün Dünyaya tanıtmak, 
klâsik Osmanlı çağı beğenisini u- 
luslararası düzeyde tanıtmaksa gene 
seramik sanatçılarım ızın bir göre­
vi, onurlu bir işi olmalıdır.
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